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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práce je asi středně náročná a zadání bylo s drobnými výhradami splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně, konzultovala spíše přes e-mail.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, konzultována moc nebyla.
4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je text, který popisuje vývoj IS pro občanské sdružení Cadet Team Brno v částech
podle vodopádového modelu s použitím UML diagramů. Postrádám krátký obecný úvod, zařazení
práce do kontexu, ale další text je více méně na svém místě. Programová část odpovídá kvalitou
úrovni DP, splňuje architekturu MVC a odpovídá specifikovaným požadavkům. Dle zadání chybí
podrobnější popis funkcí implementovaných na úrovni SQL (triggery, uložené procedury), případně
seznam, které funkce byly takto implementovány.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, její využití je v praxi.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou vybrány v dostatečném množství a pokrývají celou šíři tématu, na některé
nejsou v textu odkazy.
7. Souhrnné hodnocení.
Diplomantka splnila požadavky na diplomovou práci v přijatelné kvalitě, vzhledem k výše uvedeným
nedostatkům a chybějící uživatelské příručce hodnotím velmi dobře.
8. Otázky k obhajobě.
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